
















A Business Model in a Digital Economy Epoch
-A Digital Process, a Digital Transaction and





A digitalization technology has been changing economic environment. It has changed a
business process, a transaction method and a business model itself.
Especially , an internet technology introduces a global procurement and a WEB business.
A digital technology reduces a transaction cost dramatically. It means that a boundary of a
firm is becoming vague.
A digital technology is now initiating the new epoch of digital economy and it is changing
our business models and a social life. This paper discusses a feature of digital economy and a
























の標準化により急速に進展した　EDI (Electric Data Interchange)やEFT (Electric Fund
Transfer)と言われる電子商取引が急速に進展し、企業間の壁を低くすると同時に、サプラ
イチェーン全体を効率化し、ビジネススピードを劇的に変化させているO　また、データやプ
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ングの分野でもP 0 Sデータの分析や統計処理に加えて、 CRM (Customer Relationship
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たCALS (Commerce at Light Speed)や、流通におけるQR (Quick Response)、 ECR
(Efficient Consumer Response)などにみられるようなメーカーと小売業の企業間パートナ
ーシップにもとづく改善活動が行なわれるようになった。その後、製造業と小売業が連携し



















2. 1. 「B to B取引」 (Business to Business)
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2. 1.2. CALS (Commerce At Light Speed)
CALSという略語は導入時から、四度その意味が変わっている。最初がComputer aided
Logistic Supportであり、二番目がComputer-aided Acquisition and Logistic Support、続





きるED Iビジネスプロトコルの研究を開始したoそして1980年にANSI X.12が開発され、 1983年には米国の国
内標準となった。欧州においても、 1985年以来、英国で小売業界の標準として使用されていたED Iは1989年時点
で1600から2000ともいわれるユーザーを抱えていたO米国の国内標準であるANSI x.12と欧州の標準であるTDI
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work for Global Electronic Commerce」で示されている21)
WEBビジネスは、インターネット技術とWEB関連技術によって支えられている。イン


































































ように、 『合目的性』、 『中立性、公平性』、 『内容の明確性』に留意し、運用の透明性、中立性
と制度の開放性を確保するよう検討を進めなければならない23)。
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